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The Banker H.J.Aps in the Nazi Era: The Viewpoints of Lothar Gall 
and His Refutation of Abs’ Critics in His Biography of Aps （Part 4）
　The purpose of this paper is to introduce Gall’s view points on 
the critics of Aps, especially the criticism of Harold James. Gall had 
described many reasonable refutations and James had corrected 
his assertion on the affair of the Bohemian Union Bank （UBB） in 
his book with the title “The Nazi Dictatorship and the Deutsche Bank” 
（2004）. The Characteristics of Abs, “the man for all seasons” means 
his flexible correspondence to Nazi regime. He had promoted the 
international banking business during the World WarⅡ, including 
the transportation of “Melmer gold”, but hadn’t participated the war 
crime. In addition also did everything he could for Jewish Banker 
and indirect support for resistant movement against Hitler. Therefor 
Abs, director of the Deutsche bank, was not accused of war crimes in 




























































































































































































































































































る。“Wie Gott in Frankfurt－Die Deutsche 
















































































































































































































































合衆国ドイツ軍事政府（Office of Military 
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